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Економічні основи ресурсозбереження [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Ін-т економіки та упр., Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека ; упоряд. Н. М. Матвійчук. - Луцьк, 2017. - 68 назв.  
 
Подано бібліографічні матеріали по теоретичним основам ресурсозбереження в 
економіці та ринку ресурсозбереження в Україні.  
ББК  65я1 
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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію з вибіркової навчальної дисципліни «Економічні 
основи ресурсозбереження», яка вивчається у Східноєвропейському 
національному університеті ім. Лесі Українки (Інститут економіки та 
управління) для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
 
1. Теоретичні основи ресурсозбереження в економіці 
1. Передумови й еволюція ресурсозберігаючої діяльності 
2. Фактори та напрямки ресурсозбереження 
3. Якісний та кількісний аналіз наслідків ресурсозберігаючої діяльності 
4. Оцінка економічної ефективності ресурсозберігаючих заходів 
5. Еколого-економічний механізм управління ресурсозбереженням 
6. Мотивація впровадження ресурсозберігаючих заходів 
7. Інформаційна система управління ресурсозбереженням на підприємстві  
8. Моніторинг ресурсозберігаючих процесів території 
ІІ. Ринок ресурсозбереження в Україні 
9. Механізми управління ресурсозбереженням у розвинених країнах 
10. Проблеми управління раціональним ресурсовикористанням в Україні 
11. Розвиток ринку ресурсозбереження в Україні. 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної 
інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки та електронні ресурси. Всі 
описи мають класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук літератури.  
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I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В 
ЕКОНОМІЦІ 
1. Передумови й еволюція ресурсозберігаючої діяльності 
1. Дзядикевич Ю. В. Теоретичні і практичні аспекти ресурсозбереження 
[Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Б. Р. Гевко // Інноваційна 
економіка. - 2016. - № 3/4. - С. 103-107. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2016_3-4_17 (дата звернення: 27.02.17). – 
Назва з екрана. 
2. Єршова О. О. Ресурсозбереження як альтернативний спосіб 
господарювання на підприємствах АПК [Електронний ресурс] / О. О. 
Єршова // Ефективна економіка. - 2013. - № 4. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_4_56 (дата звернення: 27.02.17). – Назва 
з екрана. 
3. Ліпич Л. Г. Сучасні підходи до трактування сутності поняття 
"ресурсозбереження" [Електронний ресурс] / Л. Г. Ліпич, В. М. Свистун // 
Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. 
Серія: Економіка. – Острог, 2013. - Вип. 21. - С. 56-59. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2013_21_15 (дата звернення: 27.02.17). – 
Назва з екрана. 
4. Ляшенко І. О. Окремі підходи до систематизації класифікацій у 
ресурсозбереженні [Електронний ресурс] / І. О. Ляшенко // Економічні 
науки. Серія: Економіка та менеджмент : зб. наук. пр. / Луцький нац. техн. 
ун-т. – Луцьк, 2011. - Вип. 8. - С. 201-210. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2011_8_23 (дата звернення: 27.02.17). – 
Назва з екрана. 
5. Мельник Л. Г. Передумови і тенденції ресурсозбереження на сучасному 
етапі економічного розвитку // Економіка природних ресурсів : навч. посіб. 
для студентів ВНЗ / Л. Г. Мельник, І. М. Сотник, О. Ю. Чигрин ; М-во 
освіти і науки України. – Суми, 2010. – С. 162–177. 
65.28я73 
М 48 
6. Мельник Л. Г. Ресурсозбереження як еколого-орієнтована діяльність // 
Економіка природних ресурсів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. Г. 
Мельник, І. М. Сотник, О. Ю. Чигрин ; М-во освіти і науки України. – 
Суми, 2010. – С. 216–221. 
65.28я73 
М 48 
7. Рибалко Л. П. Сучасні підходи до трактування сутності поняття 
ресурсозбереження [Електронний ресурс] / Л. П. Рибалко // Бізнес Інформ. 
- 2012. - № 3. - С. 174-179. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_3_49 (дата звернення: 27.02.17). – Назва 
з екрана. 
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8. Сотник І. М. Передумови й еволюція ресурсозберігаючої діяльності // 
Економічні основи ресурсозбереження : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. 
М. Сотник ; М-во освіти і науки України. - Суми, 2015. – С. 10–41. 
65.28я73 
С 67 
9. Удосконалення дефініційної основи ресурсозбереження // 
Ресурсозбереження та економічний розвиток України : монографія / за заг. 
ред. І. М. Сотник. - Суми, 2006. – С. 10–24. 
65.28 
Р 44 
2. Фактори та напрямки ресурсозбереження 
10. Андрєєва Н. М. Використання методів прогнозування щодо визначення 
напрямів реалізації ресурсозберігаючих програм та проектів [Електронний 
ресурс] / Н. М. Андрєєва, М. В. Барун // Вісник соціально-економічних 
досліджень : зб. наук. пр. / Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. - Вип. 2. - 
С. 7-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_2(1)__3  
(дата звернення: 27.02.17). – Назва з екрана. 
11. Боровик О. А. Роль ресурсозбереження фактора в розвитку сучасного 
світового та вітчизняного господарства / О. А. Боровик // Економіка та 
держава. - 2013. - № 5. - С. 88-90. - Бібліогр.: 8 назв. 
12. Іваненко, О. В. Формування потенціалу ресурсозбереження соціально-
економічних систем / О. В. Іваненко // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - 
№ 8. - С. 7-10. - Бібліогр.: 10 назв. 
13. Корінєв В. Л. Сутність поняття ресурсозбереження та шляхи підвищення 
ефективності на металургійних підприємствах [Електронний ресурс] / В. Л. 
Корінєв, М. С. Карпуніна // Держава та регіони. Серія: Економіка та 
підприємництво. - 2014. - № 3. - С. 67-70. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_3_14  (дата звернення: 13.03.17). – 
Назва з екрана. 
14. Макарова Н. С. Роль науково-технічного прогресу (НТП) у 
ресурсозбереженні // Економіка природокористування : навч. посіб. / Н. С. 
Макарова, Л. Д. Гармідер, Л. В. Михальчук ; М-во освіти і науки України. - 
Київ, 2007. – С. 140–148. 
65.28я7 
М 15 
15. Мельник Л. Г. Класифікація напрямків і видів ресурсозбереження // 
Економіка природних ресурсів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. Г. 
Мельник, І. М. Сотник, О. Ю. Чигрин ; М-во освіти і науки України. – 
Суми, 2010. – С. 232–239. 
65.28я73 
М 48 
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16. Мельник Л. Г. Фактори ресурсозбереження // Економіка природних 
ресурсів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. Г. Мельник, І. М. Сотник, О. 
Ю. Чигрин ; М-во освіти і науки України. – Суми, 2010. – С. 222–231. 
65.28я73 
М 48 
17. Напрямки ресурсозбереження // Ресурсозбереження та економічний 
розвиток України : монографія / за заг. ред. І. М. Сотник. - Суми, 2006. – С. 
25–35. 
65.28 
Р 44 
18. Сотник І. М. Фактори та напрями ресурсозбереження // Економічні основи 
ресурсозбереження : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. М. Сотник ; М-во 
освіти і науки України. - Суми, 2015. – С. 42–56. 
65.28я73 
С 67 
3. Якісний та кількісний аналіз наслідків ресурсозберігаючої 
діяльності 
19. Пекшин C. В. Теоретико-методичні підходи до визначення ефектів 
ресурсозберігаючих заходів підприємств машинобудування [Електронний 
ресурс] / C. В. Пекшин // Науковий вісник Полтавського університету 
економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – Полтава, 2013. - № 4. - С. 
75-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2013_4_14  (дата 
звернення: 27.02.17). – Назва з екрана. 
20. Підходи до класифікації ефектів і реципієнтів ресурсозбереження // 
Ресурсозбереження та економічний розвиток України : монографія / за заг. 
ред. І. М. Сотник. - Суми, 2006. – С. 36–45. 
65.28 
Р 44 
21. Сотник І. М. Якісний і кількісний аналіз наслідків ресурсозберігаючої 
діяльності // Економічні основи ресурсозбереження : навч. посіб. для 
студентів ВНЗ / І. М. Сотник ; М-во освіти і науки України. - Суми, 2015. – 
С. 57–78. 
65.28я73 
С 67 
4. Оцінка економічної ефективності ресурсозберігаючих заходів 
22. Давиденко В. А. Ресурсозбереження як засіб підвищення ефективності 
функціонування промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. А. 
Давиденко // Проблеми раціонального використання соціально-
економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова 
політика та інвестиції : зб. наук. пр. / Спілка економістів України, Нац. ун-т 
вод. госп-ва та природокористування, Ін-т Європ. інтеграції. – Київ ; Рівне. 
- 2013. - Вип. 19, № 4. - С. 249-256. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/prvse_2013_19_4_31  (дата звернення: 27.02.17). – 
Назва з екрана. 
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23. Мельник Л. Г. Оцінка еколого-економічної ефективності 
ресурсовикористання // Економіка природних ресурсів : навч. посіб. для 
студентів ВНЗ / Л. Г. Мельник, І. М. Сотник, О. Ю. Чигрин ; М-во освіти і 
науки України. – Суми, 2010. – С. 189–201. 
65.28я73 
М 48 
24. Мельник Л. Г. Оцінка еколого-економічної ефективності 
ресурсозберігаючої діяльності // Економіка природних ресурсів : навч. 
посіб. для студентів ВНЗ / Л. Г. Мельник, І. М. Сотник, О. Ю. Чигрин ; М-
во освіти і науки України. – Суми, 2010. – С. 253–277. 
65.28я73 
М 48 
25. Методичний інструментарій оцінки соціо-еколого-економічної 
ефективності ресурсозберігаючих заходів // Ресурсозбереження та 
економічний розвиток України : монографія / за заг. ред. І. М. Сотник. - 
Суми, 2006. – С. 36–70. 
65.28 
Р 44 
26. Набатова Ю. О. Розробка методичних підходів до формування стратегії 
ресурсозбереження підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / 
Ю. О. Набатова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і 
торгівлі. Серія: Економічні науки. – Полтава, 2013. - № 2. - С. 193-196. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2013_2_34  (дата 
звернення: 27.02.17). – Назва з екрана. 
27. Островський І. В. Ресурсозбереження як чинник підвищення ефективності 
суспільного виробництва в умовах забезпечення розвитку в Україні 
[Електронний ресурс] / І. В. Островський // Науковий часопис 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 
4, Географія і сучасність / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. 
М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - Вип. 20. - C. 180-189. – Режим доступу: 
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7476   (дата звернення: 13.03.17). 
– Назва з екрана. 
28. Потай І. Ю. Концептуальні підходи до економічної оцінки 
ресурсозбереження [Електронний ресурс] / І. Ю. Потай // Збірник наукових 
праць Національного університету кораблебудування / Нац. ун-т 
кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2013. - № 1. - С. 
109-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnuk_2013_1_21  
(дата звернення: 27.02.17). – Назва з екрана. 
29. Сотник І. М. Оцінка економічної ефективності ресурсозберігаючих заходів 
// Економічні основи ресурсозбереження : навч. посіб. для студентів ВНЗ / 
І. М. Сотник ; М-во освіти і науки України. - Суми, 2015. – С. 79–105. 
65.28я73 
С 67 
30. Сотник І. Про макроекономічні наслідки ресурсозбереження / І. Сотник // 
Економіка України. - 2009. - № 10. - С. 27-35. 
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5. Еколого-економічний механізм управління ресурсозбереженням 
31. Бєляєва Г. Є. Управління еколого-економічним потенціалом промислових 
підприємств на основі механізму ресурсозбереження : автореф. дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.04 / Бєляєва Г. Є. ; Бердян. ун-т менедж. і бізнесу. - 
Бердянськ, 2012. - 20 с. 
08.00.04/65 
Б 44 
32. Кінаш І. А. Регулювання процесів ресурсозбереження на основі 
удосконалення економічного механізму [Електронний ресурс] / І. А. Кінаш 
// Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 
Одеса, 2015. - Т. 20, вип. 5. - С. 119-122. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_5_27 (дата звернення: 
27.02.17). – Назва з екрана. 
33. Кондратенко Н. О. Соціально-екологічні ознаки ресурсозбереження 
регіональних економічних систем [Електронний ресурс] / Н. О. 
Кондратенко // Вісник Харківського національного університету імені В. 
Н. Каразіна. Серія економічна. – Харків, 2010. - № 921. - С. 86-92. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhE_2010_921_16 (дата звернення: 
27.02.17). – Назва з екрана. 
34. Кондратенко Н. О. Теоретико-методологічні засади стратегії 
ресурсозбереження у регіональних економічних системах : автореф. дис. ... 
д-ра екон. наук : 08.00.05 / Кондратенко Н. О. ; Нац. акад. наук України, 
Рада по вивченню продуктивних сил України. - Київ, 2010. - 38 с.  
08.00.05/65 
К 64 
35. Кулик Л. А. Теоретичні засади екологічно збалансованого 
ресурсозбережного розвитку регіону [Електронний ресурс] / Л. А. Кулик // 
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2014. - № 5. - С. 
44-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_5_9 (дата 
звернення: 27.02.17). – Назва з екрана. 
36. Маркетинг в екології та ресурсозбереженні // Ресурсозбереження та 
економічний розвиток України : монографія / за заг. ред. І. М. Сотник. - 
Суми, 2006. - С. 392-420.  
65.28 
Р 44 
37. Маркетингові аспекти визначення ефективності енерго- та 
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